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Subsecrelarlu
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E. á
este Mini!'>terio con BU escrito de 20 de abril próximo pa-
sado, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. R:lfael Viñas Buxó, en súplica de que le sean
permutadas cuatro cruces de plata del Mérito militar
con distintivo rojo, que obtuvo segón re'ales órdenes de
17 de septiembre de 1895, 29 de noviembre de 1898, 24
de enero de 1899 y 15 de enero de 1910, por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el arto 30 del regla.
mento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de di·
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660). .
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 19II.
¡ .' AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de II de abril próximo pa-
sado, promovida por el segundo teniente de Caballería
(E. R.), D. Pedro Hidalgo Fernández, en s6ptica de que le
sean permutadas tres cruces de plata del Mérito Militar
Con distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 24
de mayo y 23 de noviembre de 1898 y 17 de enero de
1899. por otras de I,a clase de la misma Orden y distinti-
vo, el Rey (q. D. g.l ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, por estar comprendido el recurrente en el arto 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660). '
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma.
drid 20 de mayo de Ig1 l.
I ~GUSTIN: I,;UQUE ,.
Señor Capitán general de la cuarta región.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con.
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 2.50 pesetas, he.
cha por V. E. en 9 del actual al cabo del 2.° regimiento
mixto de Ingenieros, Pompeyo L6pez Pardo, como mejo.
ra de recompensa, en vez de la que le íué otorgada por
real orden de 30 de octubre de 1909 (D. O. nÍÍm. 247),
por los méritos que contrajo en la protección y conduc-
ción de convoyes, así como en las diferentes escaramuzas
habidas en distintas posiciones hasta fines de agosto del
mismo año, resultando herido leve.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de Ig1 l. .
~....t'"' ", . LUQUE" ;{Jl
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
Seccl6n de mblJllla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Húsares de la Princesa, 19 de Ca·
bal1erla, D. Tom~s de Liniers y Muguiro, el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con ló informado por ese Consejo Supremo en
13 del actual, se ha servido concederle licencia para con.
traer matrimonio con D." María del Amparo Pidal y Der.
naldo de Quirós.
De real orden lo digo « V. Eo para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos año..
Madrid 22 de mayo de IgIl.
~." '"Ip. !;:~ .;, I:()QU~ ~""'"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
Slcelh de IngenIeros
CONCURSOS
Excmo: Sr.: En vista de lo solicitado por el presiden.
te de la Federaci6n Colombófila Española para que se COn·
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Programa que se cita
Ejercicio te6rico
t ¡ 0."
J;UQUB
•••
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Señor •••
ceda un premio en metálico con destino al concurso nacío- , vada y aptitud demostrada, expedido por el ingeniero 6
nal que ha de verificarse el dfa 29 del corriente mes; y te- arquitecto jefe de las obras en que haya intervenido, ha-
oiendo en cuenta las condiciones del mismo y la convenien- ciendo constar su aptitud y práctica para la plaza que ha
cia de fomentar la afición á la cria y educación de las palo- de proveerse.
mas mensajeras, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver Cuarta. Lós instancias deberán hallarse en la Coman-
que con cargo al capítulo 12, artículo único, «Gastos diver- danda general de Ingenieros de]a segunda región, antes
so., é imprevistos», del vigente presupuesto, se asignen 150 " dd día 15 del próximo mes de agosto. En dicho centro
pesetas como premio para el citado concurso, que se adju-Il>e acusará recibo de aquéllas á los interesados, se les de-
dicarán con arreglo á las condiciones que determine el volverá la cédula de vecindad y anunciará su admisión á
presidente de la Federaci6n Colomb6fila Española; dispo- concurso. '
niendo al propio tiempo la expedici6n del oportuno libra· I Quinta. Para el ejeamen se seguirá el orden de la pre-
m;ento por la Intendencia militar de esta región., á favorIsentación de las solicitudes, y los que no asistan en el día
del mencionado presidente, quien deberá acreditar su in- que para él se fije, se entenderá que pierden todo dere-
versión, pOL medio de certificado, en que conste el nombre cho, cualquiera que sea la causa por que no hayan con_O
y residencia dp.l colombófilo dueño de la paloma á que se currido.
adjudique el premio, con expresión del número de ella y Sexta. Los exámenes y pruebas de admisión compren-
su reseña. derán tres partes: La Examen teórico. 2.a Examen prácti-
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y co (ambas con arreglo á los programas que á continuación
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Se insertan); y 3.a Perlado de prácticas. Después del pri-
drid 20 de mayo de IgIl. mer examen, ó sea del teórico, se clasificarán todos los
¡¡:'.:t;;,:¡,~,*",.. "1.':' '.i':~: ""'. LOQUE examinados en aptos y no aptos, y dentro de la primera
Señor Capitán general de la primera reg16n. clasificación se colocarán por orden de preferencia. S610
Señor Ordenador de pagos de Guerra. los declarados aptos en el primer ejercicio pasarán á ve-
rificar el examen práctico, y después de terminado éste
se hará análoga clasificaci6n de aptos y no aptos, colo-
cando á los primeros por orden de preferencia y remi-
tiendo relación de ellos á este Ministerio.
Séptima. El aspirante que se designe por juzgarse
reune mejores condiciones entre los clasificados como ap-
tos, efectuará durante cuatro meses el pedodo de prácti-
cas en el centro que se designe; y si durante ellas de-
mostrase la conveniente aptitud, será propuesto para
maestro de obras militares, á fin de que pueda hacerse su
nombramiento de real orden y serie expedido el título
correspondiente. Durante el tiempo de prácticas disfruta-
rá una gratificación de 100 pesetas mensuales, con cargo
á las asignac10nes de los servicios en que sea empleado.
CiTcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido!
resolver que con sujeción á lo dispuesto en el reglamen- I
to para el personal del material de Ingenieros, aprobado I
por real decreto de 1.0 de marzo de Ig05 (C. L. núm. 46)
y modificado por otro d~ 6 de m;;rZJ de Ig07 (C. L. nú'
mero 45), al programa publicado por real orden de 17 de
junio del mismo año (C. L. núm. 97) y ti ras instrucciones
que á continuaci6n se insertan, se celebre en Sevilla con-
curso para cubrir \lna plaza de maestro de obras militares
que existe vacante.
De real orden lo digo á V. E. para !lO conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de Jg~ I.
ARI'l'MÉ'l'ICA.-Suma, resta, multiplicaci6n y división de númc-
IlIstrucciones. ros enteros, fraccionarios y decimales.-Reducci6n de fracción
ordinaria á decimal é in\'ersamente.-Sistema métrico decimal y
Primera. El designado para cubrirla tendrá derecho á equivalencias entre sus medidas y las más usuales del sistema
Su ingreso al sueldo de 2.000 pesetas anuales, que cada antiguo.-Magnitudes proporcionales.-Razones y proporciones.
-Regla de tres simple.-Regla de aligación.
diez años se aumentará con 750 pesetas, hasta llegar al má- GEoMETRfA.-Líneas.-Angulos.-Rectas perpendiculares, ovli.
ximo de 5.000, que se le concederá á los treinta y cinco cuas y paralelas.-Polígonos.-Triángulos.- Cuadriláteros.-Cir-
años de servicio efectivo como maestro de obras militares, cunferencia.-Círculo.-Medida de la línea recta.-Idem de un
siendo, por lo tanto, solamente de cinco años el cuarto y ángulo.-Idem de un arco.-Instrumentos usuales en los proble-
mas geométricos.-Regla, escuadras; su comprobación.-Falsa es-
último plazo que se cuente para aumento de sueldo; todo cuadra.- Transportador.-Compases.-Escalas.-Problemas: Tra-
ello con arreglo á lo establecido en el reglamento antes ci- zar una perpendicular á una recta por un punto de ella ó por uno
tado, en el que los aspirantes podrán ver los derechos que exterior.-Perpendicular en el punto medio de una recta.-Tra-
se les conceden y deberes que se les imponen. zar una circunferencia que pase por tres puntos.-Trazado de la
elipse, del6valo y la espiral.-Líneas proporcionales.-Tercera y
Segunda. El día 1.° del próximo mell de septiembre cuarta proporcional.-División de una recta en dos ó más partes
darán principio los exámenes, que se verificarán en Sevilla, . Iguales.-Areas del triángulo rectángulo, cuadrado, trapecio y
en la Comandancia general de Ingenieros de la segunda re. c[rculo.-Posiciones relativas de dos rectas en el espacio.-Idem
'6 t t'b 1 t d . r d fi' 1 de una recta y un plano.-Idem de dos planos.-An¡¡;ulo diedl:o,g!. n, an e un rr una compues o e un Jete y os·o cla es triedro y poliedro.-Superficie cónica, cilíndrica y esférica.-Pns-
de Ingenieros nombrados por el Comandante general entre ma, pirámide.-Volúmenes del prisma, pirámide, cono, cilindro
10D que presten servicio ~ sus 6rdenes. ~ y esfera.
Tercera. Los aspirantes dirigirán sus instancias al Co- TOPOGRAFfA.-SU objeto.-Proyecciones sobre un plano.-U-
d t 1 dI' d 1 d ·ó· neas y planos horizontales y verticales.-Instrumentos elemen-
roan an e genera e ngeOleros e a segun a regI n, tales; plomadas, jalones, cadenas, etC.-Determinación con estos
e:{presando en ellas su domicilio y acompañando los docu- elementos de planos horizontales, verticales ó con una inclinación
mentos siguientes: dada.-Levantamiento del plano de un edificio con el reglón y.la
1.° Cédula personal. cinta.-Secciones horizontales.~Alzados 6 elevaciones.-SecclO-
° C i 1 l' d dI" d' • i~ d • nes verticalcs.-Escuadra de agrimensor.-Pantómetro.-Ideil2. op a e¡a Iza a e ac~a e InSCtIpO un e su naCI- general de un goniómetro.-Nonius.-Brújula.-Mcridiana mago
miento en el registro civil. nética.-Determinaci6n de alineaciones rectas y curvas.-Modo
3.° Certificado de buena conducta, y si hubieren seni- de prolongar las alineaciones rectas y hallar el punto de intersec'
do en el Ejército, copia autorizada de la licencia. ci6n de dos de ellas.-Por un punto dado de una alineación ó fuera
4.0 Certificado de su eatado civil. de ella, jalonar otra que le sea perpendicular.-Por un punto dadojalonar una alineaci6n paralela á otra también dada.-]alonar pun-
5.° Certificado que exprese haber tomado parte en tos de una alineación cuando desde un extremo no se vé el otro.
construccione8, especificando el tiempo, conducta obser- A-Medición de alineaciones en terreno horizontal ó inclinado.-
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Idea genel'~1 de la esta~i~.-Ni~el de ante?jo visual.-Modo de
poner un nivel en estaclOn.-l\bras: de tabhlla y parlantes.'-I-Ia-
llar el desni....el entre dos puntos.-Ideas generales de la repre-
sentación del terreno \?or medio de planos.-Escalas.-Expresi6n
del rclieve.-Cotas.-Curvas de nivel.-Apreciación de las pen-
diente5.-0l"ientación.
Conocimiento de los materiales de construcción.
PIEDRAS ~1.\TURALEs.-Calizas, granitos, areniseas.-Condiciones
que deben reunir para su, enple? en constr~cción'-I?efectos
ele las picdras.-Cantera.-Extracclóll de la pledra.-Utlles cm·
pleados.-Darrenos.-:jI,~o.dode pracficar un barreno; direc~ión,
lon"itud, atraque.-Dlvlslón en bloques.-Desbaste.-Herramlcn-
tas "'eml~leadas.-Labraoi'dinarb, fin~ y á picún.-;-Aserrío.-Siernl
ordin:ma.-De arena y agua.-Puhmento.-Bnllo.-Transportc.
PIEDR.\S ARTIFICIALEs.-Ladrillos crudos ó adobes.-Ladrillos
cocidos.-Distintas clases.-Idea de su f;¡bricación.--Condicioncs
de un buen ladrillo.-Dimensiones más corrientes.·-Baldosas.
-Baldosines.-l\fosaicos.-Azulejos.-Tejas.-Botesycaños.-Tu-
bos de avenamiento y dren¡¡jc.
CAtEs.-Ordinarias é hidráulicas.-Apagamicnto.-Cualidades
que dcbc reunir una buena cal.-Idea de la fabricación de cales.
-Su conservación.
CEMEXTos.-De fraguado lento y rápido.-Cemento Portland.
-Cualidades de un buen cemento.-Su conservación.
MORTERos.-Fabricación á brazo y mecánicamente.
ARExAs.-Calizas; silíceas.- De grano grueso, medío y fino.-
Cualidades de una buena arena.
HORMIGoNl;s.-Fabricaciún á brazo.-I-Iorll1igoneras .-Grava.
J\fADERAs.-Condiciones .á que deben satisfaccer las maderas
empleadas en construcción.-Defectos de las maderas.-Corta de
árboles.-Epoca conveniente.-pesmoche.-He?-dimiento.-Es-
cuadración de los troncos.-Acep111ado.-Herramlentas usuales.-
Almacenaje y conservación de mad:eras.-Empleo de subst~ncias
antisépticas pan aumentar la duraCión de las maderas.-l?lmen-
siones corientes de las maderas empleadas en la construccIón.
l\IETAI.Es.-Hierro, acero, fUlldición.-Hierros del comercio.-
Trabajo del herrero y del cerrajero.-Sus herramientas.-Plomo,
~inc, estaño, cobre, latón, bronce, hoja de lata.
Construcción.
DIVERSAS Cf-ASES DE FABRlcAs.-Fábrica de sil~ería, de sil~ares y
de sillarcjo.-Ejecución de estas el.ases d<: fábnca con cunas 6 á
bailo llotante de mortero.-Retundldo y rejuntado. ..
F,\lIRICA DE MAMPosTERÍA.-Concertada, careada y ordmarra.-
Mamposteria en seco. ..... .
F.\!:RIC.\ rE LADRILLO.-Dlstmtos_apareJos.-Fábrrca de adobes,
de h0l"1~ig6n y de tapial. .
TIleDIOS DE TRAKSPOItTE.--Rampas.ó planos inclmados, cuerdas,
polcas, tornos, etc.. . .'
CUIENTAClONES.-SU obJeto.-~10do de eJccutar la excavación.
-Consolidación del terrcno suptrior cuando el finI?-e se en~uen­
tra á gran profundidad.-Cimentación sobre n;aclzo c<;>rndo 6
sobre apoyos aislados.-Pozos rellenos de h0.rm.lgón.-PI1otes.-
Hinca de pilotes.-Condiciones de un buen cHmento.-Ataquías.
-A"otamientos á brazo y con bombas.~IuRos.-Distintasclases de muros.-]l,furos rectos, en esvIaJe
en talad, en ala, cónicos y cilíndric?s.:-Detalles de construcci6n
de muros.-Replanteos.-Reglas p~a<;tlcas para en.lazar ~~a obra
nueva con una antigua.-Procedlmle~!OS para Impedu que la
humedad invada los muros.-ReparaclOn de muros.-Apuntala-
mientos.-Recalces.
Al'IDAMIOS.- Fijos, volantes, corredizos, de borriquetes, de
castilletes.
Dúvedas.-Definiciones.-Despiezo en dove~as.-D6\'edas ?e
cañón, esféricas, cónicas y por arista.-De medIO punto, rebaja.
das, ellpticas, carpaneles.-Dóveda plana.-Obras complementa-
rias de las bóvedas. . .
Cr~IBRAs.-Partes principales.-Colocación de las C1mbras.-
Descimbramiento.
CONSTRUCCIONES DE ItlADI.':RA.-Ensambladuras.-Empalmes.-En
tramados; sus partes príncipales.-Entran;ados para suelos.-En-
tramados inclinados para cubiertas.-Cublertas á una sola agua, ti
dos y á cuatro.-Escalcras.-Zancas.-Escalones.-Dimensiones
Corrientes.-Puertas y ventanas.-Vidrieras y persianas.-Pintu-
ras y barnices.
CONSTRUCCIONES DE HIERRo.-Enlaces.-Roblones.-Remaches.
- Unión de palastros.-Entramados de hieno.-Cubiertas metáli-
cas.-Escaleras.
C¡¡;'IENl'O ARMAno.-Su constitnción.-Esqueleto.-1I1ezcla en-
volwnte.-Idea de construcción de dep6sitos de agua, píes de-
rcchos, tubos, columnas, muros, bóvedas y tabiques.
AL]IlJES, pozos MOURAS, NEGROS y ABSORlIENTES.
DAÑOS y COCINAS,
Ideas generales de calefacción y ventilación.
CAMINOS KILlTAREs.-Partes que componen una carretera.-
Perfil longitudinal y transversales.-Eje, rasante, desmonte terra-
plén, punto de paso, pasos ánive1.-Caja.-Finue.-Condicíones
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• de· la piedra empleada para firmes.-Machaqueo.-Extensión yIarrealodel firme.-Recebo.-Cilindrado.-Ejecución de desmoll-tes; terraplenes.-Orcranización de las cuadríllas.-Obras de fá-brica.;-Conserv.ación de ~arreteras.-Acopios.de piedl'3.-l\Iodode apilar y medIr los acoplOs.-Arreglo d.e carnlndas Y: baches.
FORTIFICAClóN.-Nomenc1atura y nOCIones del objeto de las
diterentes partes de una fortificación.
Tasaciones de fincas.-Valoraci6n de solares y edificios.-Ta*
sación por capitalización de la renta.
FOR~IACI6N DZ PEQUEXOS PRESUPUIlSTos.-Cantid¡¡d de obra (~ue
puede hacer un operario dedkado á cada uno de los trabajos que
se citan en este programa.-Idea de los precios corrientes de los
materiales más usados.
LEGISLAClóN.-Conocimiento del reglamento para el personal
del Material de Ingenieros, aprobado por real decreto <le 1.0 ele
marzo de 1905 (c. L. n.o 46), y modificado por otro de 6 de marzo
de. '9°7 (c. L. n.o 45).
Conocimiento de los siguientes reglamentos en la parte refe-
rente á obligaciones y cometidos que puedan verse obligado~á
desempeñar los maestros de obras.
Reglamento para la ejecución de las obras y servicios técnicos
que tiene á su cargo el cuerpo de Ingenieros del Ejército, apro-
bado por real orden de 4 de octubre de Ig06 ¡(c. L. núm. 178).
RcO'lamentos aprobados por reales decretos de 26 de marzo
de Igo~ (C. L. núms. 73 y 74), para!a aplicación al ramo de Gue-
rra de las leyes de 30 de enero y 13 de marzo de IgOO, acerca de
los accidentes del trabajo y trabajo de las mujeres y lo~ niños.
Recrlamento aprobado por real decreto de la de marzo de 188r
(C. L. ~úm. 107), para la aplicación al ramo de Guerra, en tiempo
de paz, de la ley de ('xpropiación forzosa de. lO de enero de 1879
(C. L. núm. 13).
Reglamento aprobado por real decreto de 12 de noviembre
de 19°2 (C. L. núm. 262), para la ejecución dt; la ley de 1S de
mayo de 19°2, que establece un régamen especIal para la expro-
piación forzosa en la zona militar de costas y fronteras.
Reglamento aprobado por S. M. en real decreto de 13 de ~u­
lio de 1863 para la aplicación á los casos de guerra de la ley de q
de julio de 1836, para la enajenación forzosa de la propieda~ pa:'-
ticular en beneficio público, restablecido con carácter transltono
y algunas limitaciones por real decreto de 10 de agosto de 1898
(C. L. mlm. 274) y publicado por real orden de 25 del mismo me~
(C. Lo núm. 293).
Ejercicio práctico
Desarrollar en forma reglamentaria un pequeño proyecto coro
103 datos que para ello facilite el tribuna!.
Dibujo lineal y topográfico.
Madrid 20 de mayo de 1911, LUQuI.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exámeneE
verificados en cumplimiento de lo' dispuesto por real orden
de 18 de abril próximo pasado (D. O. núm. 87), el Rey
(q. D. g.) se ha servido nombrar celador del Material de
In",enieros, con sueldo de 2.000 pesetas anuales, al sar-
ge~to del tercer Dep6sito de Reserva de Ingenieros, don
Francisco Mezado CarIes, debiendo disfrutar en su nuevo
empleo de la efectividad de esta fecha, y ser baja por f.o.
del corriente mes en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid z~ de mayo de 19II.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SectlOD de AdmlldstraclOD Militar
CO:YIUNICACIONES MARITIMAS
Circtdar. Excmo. Sr.: Contratado durante el plazo ele
diez años y á partir del 1.° de agosto de 1910, el servicio
de comunicaciones marftimas rápidas y regulares com-
prendidas .en el arto 17 y el cuadro C, tercer grupo (Afri-
ca), an~x.o !1l tIliS0l9 d~ la ley de .14 de j\lnio deJ90Sh por
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor •••
NOTA. Los documentos á que se refiere esta real orden, se
publicarán en la Colección legi8¡atifJa~.
1gan p~r vía marítima utilizando los buques de la empresa
contratante, siempre que resulten más econ6micos que
por ferrocarril, excepto en los casos en que por circuns-
tancias extraordinarias 6 por la urgencia en su ejecuci6n
precise emplear el medio más rápido de locomoci6n y sea
éste el terrestre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de IgII.
.. . • i . ..
O. O. ndm. 111
• • •
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 11 de abril pr6ximo pasado, desempeñadas en los meses
de enero, febrero y marzo últimos por el personal com-
prendido en la relaci6n que á continuaci6n se inserta, que
comienza con D. Juan Cremades Suñol y concluye con
D. Eusebio Apat And6negui, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamen-
to que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de Igrr.
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cuyo contrato se compromete el Gobierno á utilizar los
buques del contratista para cuantos transportes de todas
clases se verifiquen por cuenta del Estado y tengan lugar
entre los puertos servidos por las líneas mencionadas en
la tabla de servicios» unida al pliego de condiciones, base
del concurso que se autoriz6i'0r real decreto de 8 de abril
de Ig10; estando comprendioas entre esas líneas las plazas
españolas del norte de Africa» donde por sus circunstan-
cias especiales la acci6n de este Ministerio debe ser más
vigilante para exigir en todo momento el cumplimiento
exacto del contrato, debiendo, por consiguiente, tener co-
nocimiento de lo estipulado las autoridades militares y fun-
cionarics administrativos encargados de la ejecuci6n é ins-
pección de tan importante servicio, y habiéndose» en fin,
obtenido de los contratistas señores La Roda hermanos,
la ac!araci6n de algunas cláusulas y concesi6n de benefi-
cios á los militares que viajen por su cuenta y que con
arreglo al primitivo contrato carecían de derecho á tales
ventajas por ser libres para dirigirse á sus destinos por la
vía que más les convenga» el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se publique el contrato formalizado entre el
Ministerio de Fomento y los señores La Roda hermanos»
adjudicatarios de los expresados servicios» dándose á co-
nocer también las tarifas de pasajes y de fietes y los itine-
rarios de las' diversas líneas, que han sido aprobados por
el citado Ministerio, las adaraciones y concesiones otorga-
das á los militares y sus familias cuando viajen á sus ex-
pensas, y el estado de los buques afectos á la contrata á
los fines que determinan los artículos 51 Y 54 del mencio-
nado FJliego de condiciones. Es asimismo la voluntad
de S. 11 , que cuantos transportes tengan lugar entre los
puertos de las líneas servidas por el contratista y que de-
ban ser cargo al presupuesto de este departamento, se ha-
© Ministerio de Defensa
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\'ocal de la Comisión mina
, I de reclutamiento.•••••••••
Cuerpo Jurídico /Tte. aud.o 2.al. Carlos de la Eseosura Fuertes'l 10 y 111 {dem ••••••. Logrofio y pam-I .piona •••••••• A.sistir á Conselos de guerra.~eg. Oab.- Almansa •..•.•.• l.er teniente. t Eusebio Apat Andónegui. .. l\J Y111 Barcelona .•• Madrid 6uírlr examen para asIstir al
I concurso hlpico de Rom"••
ldem ••.•.••.•••....•..•.•• /Otro 1.0 , •••• , t Edundo Dalgado Delgado. '110 y 11I",LogrOfto..•••
6,.0 Dep.o caballos Silmentnles Otro.. • • . • .• • Manuellfligo ~ougués.•. " 10 Y 11 Zaragoza••••
Reg. Inf.a Gerona.. . • • • • ... ¡otro .•..•... \D. Juan Cremades Sullol...... 110 y 11I1Zaragoza.... IMadrid y ToledollVieitllr el taller de precisión
y laboratario del material
., de Artilleda y Fábrica Da-'
MES DE MA.RZO DE 1911 I I cional de Toledo••••••..•
Reg. Inf.a Gerona ...•.•.••. 'Médico 2.t' .. ID. Antonio Mulloz ZuRra, ••.•• 10 y11 Zarngoza .••• Barbastro ••• , .' Reconocimiento de reclutas.
:Mem Cantabria [dero 1.0..... t Joaquín Anchaga Cllsanova. 10 y 11 PalUplona! Tefalla IIdem .••.•..•••••••••••••.
7.° Montado Art.a•••••••••••• Otro,....... t Rahel Chicoy Arrecslgor 10 YlllzarngoZl\ Hu~sca Cdem .
Reg.Cll.b.aCastilhó'Jcs Olro t MatíaaNuv:ll'l'oSancho ..•• 10yll [dero ••••.•• SOTls [dem .
Idem íd. del Rey•. .•••..•.•. Otro........ t Antonio Horcf.dll. M."leo••.• 10 Yll¡ldero .•••••. I Calatayud•..•.•1ldero. • . . • • • . • • • • . • • • • • • •• i
~ ~ El mIsmo 10 y11 Idem Huesca Vocal de la Comisión mixta,
de reclutamiento •••.••.•.
Zona Pamplona ..•.•••.•... , l.er teniente. D. Santiago VlÍzquez Martínez. 24 ,Pamplona TRfalla Conducir caudales .....••.••
:rdemdeHnes~a Otro II JenaroLahuertaM~rq\!és•. 24 !iHuesca ••..• Barbastro ..•..• [dem •••• : .••.•..•..••••••••
Reg. [of.a Gabcia .•.•.••..•. Otro........ , Juan Ropero Calonle 10 Y 11 ¡Jaca .••.••.. Huesca ••.•.•.. Realizar lIbramientos. '.•••..
rdel1l íd. BsHén Capitán..... :t RasOOn Delgado Diez , ••• 10 Yll¡ILOgrOfiO •.•. Zaragoza Extraer un caballo para IlU
servicio. t t' ••• t ••••••••••
Idem íd. América Comandante. t FederIco Caballero Gal·cla .. 10 y lllpamPlona ••. Burgos••••••••• [dem ••.••••••..•••.••••.••
Idem fd. Infante 1.or teniente. t Julián Expósito del Pozo 10 Y111 Zaragoza AIJ1;ecirss•....•• Oonducir reclutas .
Administración Militar.••••• C.o guerra 2.a • Eduardo Gómez Argüello..• 10 Y11¡ldem •.••••. Barbaetro ••..•. Intenenir las operaciones de
concentración de reclutas••
Idem •••••••............•.. Otro •••••... ,t Manuel L~ renzo Aleu •••••• 10 Y 11 PaII:plona•.• Tafal1l1..•••.•• , [dem••••••••••••••••••••••,
Idem ....•...•...••......•. Otro......... t Deli!n Calvo Alvarez..••••• 10 Y11 'Zaragoza •... Oalatayud•..••• Idem••••••••••••••••••..•••
l<!Bm................ Otro........ ~ Rafael Solier Corona 10 y11IJaca•....... Huesca ••..•••• \ Cdem .•.•••••.••••••••••••.
Idam Oficlal1.o ••. t RodolfodelaRubia8ardá .. 10y11 ldem [dem Encomisióndelsellvicio •••.
Idem , Idem 2.°. . •. • Ramón Ol'tiz de Lanzuri 10 Y11 [dem Idero 1 C()brar.libr8mi~ntOB .
Artillería.••••••••••••.••..• Co~.ndante. ) Angel Sánchel S~nchez•••• '110 y 11 I.18m .•.•••. Goll de Ladrones, RevIsta mensual nl.material.
Idero ,. Capitán..... :t Tirso Rueda MUlll.l 10 Y11 Pamplona Jaca 1Asis~ir como Tocal a un Con-
, '11 selo de Guerra •...•.••.••
Sanidad Militar Méd.omayor•• Santiago Pérez Sáez 10 y11 ldem Zaragoza Estudio d'31 tratamIento de la
anrlosls por el dialvarsán,
Idem ..••....•. IIIdem •..••..•.•.•.......•..
SOria •...••••.•
23 mayo 1911
..........'1(= , ._.....
D. O. ndm. lIt
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la octava regi6n y de Ca-
narias.
1
~'-'~,-,
.í, .... ,1
LUQU~ , ,:.
•••
• • •
TRANSPORTES
.. }, ' ...:' ~.:;
do la publicación del indko.do acuerdo de 9 de septiembre.
Vistos el arto 198 del vigente reglamrnto de transpor-
tes militares por ferrocarril, artículos 23, 24 Y 25 del vi-
gente ¡;obre el impuesto de 20 de marzo de 1900, real or~
den del Mi,:,.. isterio de lladeada de 24 de octubre de 1900,
acuerdo de la Dirección gener::J de CO:ltribuciones, Im-
puestos y Rentas de 9 de septiembre de 1908 y dem1s
ciisposiciones aplic3.bles.
Considerando ql;C en b¡;0nOS principios de organizaci6n
ad:n:nistraEva no c;¡b~ ucLnitir corLsulta como la suscita-
da, en las que este Ministerio informe sobre :lsuntos pro-
pios y peculiares de SL; res'Jlt:cióa que, por tramitaci6n de-
tectuGsa y un esencial vicio (:~ erigen, se encuentran arras-
trados á otra esfera notoria:uente incompetente;
Cosiderando que, no discutiéndose otra cosa que la
cuantía de un impuesto administrado tínica y exclusiva-
mente por el Ministerio de Hacienda, sería fácil y senci-
lla la solud6n del conflicto promoviendo la oportuna
competencia positiva á ese Ministerio, para que, declarán-
dose incompetente, pudiera ventilarse el asunto en su ver-
dadera jurisdicci6n y por los trámites establecidos en él
vigente reglamento de procedimientos;
Considerando que la especial condescendencia de la
compañía, ya repetida en otras ocasiones, al no reclamar la
cantidad exigible previamente y sin perjuicio de las recla-
maciones posteriores de los interesados; ha desencajado,
por decirlo así, la cuesti6n, y la complica, convirtiendo á
la Compañía de reclamada. en reclamante, con notoria ex~
cepción que no hubiera surgido en otro caso, en el que la
Compañía, al no verse reintegrada en el acto, hubiera de-
negado oportunamente la variación de clase;
Considerando que, en virtud de ello y procurando que
tal anomalía no se repita en lo sucesivo, se puede en el
presente caso informar, de conformidad con lo solicitado
al Ministerio ele la Guerra, que es actualmente, en defi~i~
tiva, quien con mayor y más inmediata autoridad puede
ejecutar fácilmente lo que se resuc1va;
Considerando ya en el fondo de la clleRtión, que el vi-
gente reglamento de transportes prevé dos casos distin~
bs dentro del general de rebaja 6 dismimici6n del prccio
Circular. Excmo. Sr.: Pc,l' el Min.isterio de Ihcien- ordinario de transporte; uno en que dicha rebaja se en-
da, en real orden de 8 de ¡¡bdl pr6ximo pasado) se dijo á cuentra preceptivamente establecida en las disposicion(;s
este de la Guerra, lo siguiente: vigentes y otro en que el carácter gratuito de los biIletes
~Visto el expediente instruído en virtud de real orden obedece á deferencia de la Compañía;
de ese Ministerio, fecha !3 de enero último, en que se in- Considerando que el art. 198 del reglamento de trans-
teresa informe acerca de la resolución que procede adop- portes militares de 24 de marzo de 1891, texto reglamen-
tar sobre una reclamaci6n presentada por la Compañía de tario en vigor, dispone prcceptivamente que elos milita-
Jos ferrocarriles del Norte, sobre el impuesto del Tesoro res 6 marinos que viajando por ferrocarril tomen asiento
correspondiente á un suplemento por cambio de clase: al emprender el viaje, 6 durante la marcha, de una clase
Resultando que en 26 de junio pr6ximo pasado, hicie~ superior á la que por derecho les corresponda, satisfarán
ron un viaje, desde esta corte á la Coruña, el capitán de en todo caso, el mismo tipo de mitad 6 cuarta parte que
Infantería D. Arturo Pérez y dos oficiales más, los que so- habrían de abonar en la cla~e asignarla á su caf;¡:~G0ría.", lo
licitaron cambio de clase de segunda á primera, neaándo- que demuestra que dicha rebaja no tiene por ori~en la
se á satisfacer el importe del suplemento por par~cerles atenci6n ó conveniencia de las empresas, sino el dcrecho
excesivo y creer que por el impuesto del Tesoro debían concedido por una disposici6n vigente que hace aplicable,
sólo abonar el correspondiente á la 'cántidad efectiva á sa- por ,tanto, el art. 23 en relación con el 25 del reglamento
tisfacer, y no á la diferencia de precios en la tarifa general; del impuesto y no aCQptable en forma alguna, el 24 que
Resultando que la Compañía acudió á la Comisaría'de se refiere, además, á billetes gr;;tuit0s;
Cuerra, exponiendo que el supLemento se ajl1staba á las Considerando que si bien la rell orden de 24 de octu·
tarifas 'en vigor y á lo resuelto por la Dirección general bre de 1900, resolvió la cu~~stión en un sentido diametral-
de Contribuciones, evacuando corlsulta de la Compañía de mente opuesto, carece por su falta de publicación del ca·
los terrocarriles andaluces en 9 de septiembre de 1908, rácter general preciso pñra ser t.'~nida en cuenta, debiendo
disponiendo que el impuesto se liquidaría sobre la difc- considerarse sólo como mero antece¿eni<" no admisible
rencia entera del importe de los billetes ordinarioR; en el presente caso, por sentarse en la misma la modifica·
Resultando que el intere~ado, Sr. Pérez Louzeil'o y la ción de texto" vigentes, aprobados por real decreto;
Ordenación general de pagos de Guerra, oídos en el ex~ Considerand~1 que el reconocilllil~nto del uerecho 110
pediente informan; el primero ratificándose en su opinión equivale á una nueva exc'lci6n, cuyo establecimiento se
de que s6lo le corresponde satisfacer el impuesto por la encuentra prohibi'Jo, sino m~,ra y exdusivamente á cum-
cantid:td efe~tiva á percibir por la Compañh, fundán9"se i plimt:lntar lo;; Lo'b'-¡!I;,; '.:tÍ':'::lilo,; riel rCJ:;1aher.t<) q',w pni';:;u
pal'a ello en difere~tes textos regla~entarios,que cit~; y 1- claridad y precisión no necesitan ni :lun interpretarse,
la <iegunda, en l.iet'ltlQo favorable á la Compañia, proponicn- S, M. el Rey (q. D.g.), conformándos~con lo propues-
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) se ha serviclo conceder
el derecho á la gratificaci6n anual de 480 pesetas, corres·
pondiente á los doce años de efectividad, como oficial, al
pdm~r teniente, primer patrón de la Compañía de 'Mar de
MeJilla, D. José Morán Vergara, sujetándose el percibo de
dicho devengo, que empezará á contarse desda L° de ene·
ro del añD actual, á lo prevenido por real orden circular
de 6 de febrero de 19í:>4 (C. L. nGm. 34).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 191 l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el derecho á la gratificación anual de 480 pesetas, corres-
pondiente á los doce años de efectividad, como oficiales, á
los primeros tenientes de Infantería D. Ricardo Ciudad
Carda y D. Arturo González V ázquez, con destino en los
regim.iC'ntos de las Palmas, 66 y r.,lurcia, 37, respectiva-
mente; suje-tándose el percibo de dicho devengo, que em-
pezar{t á contarse desde 1.0 de enero del año actual, á lo
prevenido por real orden circular de 6 de febrero de
1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 191 l.
© Ministerio de Defensa
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to pnr la Direcd6:> gCl'ual eh Pr,:,¡:..if:dar\es 6 Impuestos, y
lo infCJrmado por la de lo Centcncioso del f(sb.clo, se ha
~'2rvLlo .:iisponer, coa carád,I' general, que el tipo de 25
por 100 del impuestn de tr.. · sport'~s dt:b,~ girarse, cuando
Fe tr;¡ te ele s~:Ljle;¡~e:tt,~s eh c!a~;ü conccdidlJs á los milita-
1";,).; y nnrin.cs, tan :-;610 s bre la mitad ó cuarta parte que,
según los G:!SOS, sa,isf3Jan á la" Comp:l:'1ías!.
De real O1'dr'n lo di~o á V. E. para su conocimiento y
denl&3 efectos. Dios r~llarde á V. E. muchos años. Ma-
dr¡:1 20 de mayo de 1911.
LUQU;f
Señor .• ~
... , ¡."~O-.~
S~cc!r,n de SanI~nd HUUl1f
ABONOS DE TIE\,íPO
'EJ{cmo. Sr.: Visb. 1:1. insta:Jcia que V. E. cursó á este
M¡ni~terio en 4 df~l corriente me:'?, prcmm:ida por el médi-
co primer,) d0 Sa'1.i1ad i\linar, D. l\lam~el Ba<;tos y Ansart,
dirtctnr de! hc.¡¡pital de ¡\jhl:c~m;:¡~, en súplica de que le
s~ r·\"a ,~~ ~b01':J, pi1r3 c:.nnpHr r'l pL~zn de nlínima perma-
nenc:a en !'1. cit<d:l ph:~;:¡, d ti<~mFo qúe sirvió en MdiUa,
en cnm::C;;':;n, dL~':;nb h ú:tima carr~p.'ña, el R~y (q, D. g.),
t"·1 i Udo <::!'l t'~¡(';:t:J. In rr··v'llid0 en la real orden de 14 de
ocb1HC' dl~ ro,!) e). o r.iml. 227). se ha servi-Jo disponer
S~ ~b,.):;,:: ~d i:\tcj:':sa'~¡)) rar:\ les ef.:'cto5 qu~ s01ícita) eua..
tro mEses y trece oías, que es lamibd del tiC~l?O que preE:"
tú servicio en la referida plaza de Melilla antes de ocupur
el destino de plantilla que desemp:::ñ1 actualmente en ¡\l-
hucemas.
De real orden lo dig'O á V. E. para su c0uocimi'::l1to
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios. ?ll;:.
drid za de mayo de IgII.
Señor Capitán general de 1Ielilla.
-- .w.....__I.I__..·......._IlIBII=_ ,... _
SKddD di JustIcia v Asuntos u~~~r~~~1
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in~
formado por la Asamblea de la Real y ?\IiIitar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. José Quesada Quesada y ter-
mina con D. Gregario Maldonado :Montesinos, las conde-
coraciones de la referida Orden que se expresan, con la
antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orcIen lo digo á V. E. para su conoci,-niedo y
demis dectos. Dios guarde á V. E. muchos a i lQl:. !.'tra·
drid 20 de m¡¡yo de 191 I.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~n'a Y;\[:1-
tina.
CondOCOla<.'lonMNO:\fIi,lES
I ..--.-".... ,
-~-~--i
Arn:ns Ó CU'JrrO~
___,un__-.._-.-o¡_.. ..........""";"'__~ ~_--__
']=__~~:IHiii.m.~~_~
, IDi& Mev Al~
I
Inflmte'Cill.." .•••• Cum:'11 Ihntfl D Joe!: Quemc1a Q:ld:::\da.••••••..••••.• Placa 1 1~ iulil}..•• i~'Of.
Idl!lH, .....•...• Ot.r,',..•.••.••••••. , » ··,tanuei Gn.l:ín ctd Pino••....•.•..••• Idam.............. Ij í;(,brtl IH,:O
1·t('I1\ -~~Jlib:1\ '1) Ri.lperto:F'ew:ill.i,'zVaamonde.•.... ,. Idem,............ SIOI!Hro lHC;1
(;lllnll',rt'l. •••••• , I~;\imnn:l:u.t, .• , •..•. ,. Miguel TiJHt lUc8 •••••.••.••.• _•••. Id~ro ••• , •••••••••. 1.8 st'pbre U1C.!ti
Ilb:n .........•. ,)¡-ü.••• '" ••••••. ~ Aglltcclio GardaLuis .......•....••. Ia€m ..••...••..... 30 julio...• ilWH
1'!(J[n ' 1Otro.. ) nmuo Eilheniqu0 Meoqui. Idem 3~ldiCbl'l3••• t[)(y,
lluH.1 .....•.••.•• O:!·') .••.•.•......•. »F¡'''llCisc()Ro~dt\nP;>réz..•..•••••.•.• IId01n •••••••.•..••. 2(),;u"ro ... lÚli.
lllNU OL:O.. _............ • lldl131 ü'HarcourL Me·riones lde01 " •. 2o/feb.J'ClIO.. m11
E :\j. fU E....•. /T;.nler.t,;.c.Ol'Ü1l9J... »¡~:lijb'.lrto Muriuni Lardón ...•••.•.•• Uem .••••••••. , •• , i5 "'nrrlJ ... h~l
I:l(~':t:;f~.r¡ s,., .•.. ,Cul',pcl. ..... " .... »I<'úiix Art."ta Já.url!gui ..•....••..•.•. 11110111. ••••••• ,., :!O¡J'briJ... '!\)():I
1'.. :. lll' ¡, L'·' " 1" ..)' t "U .~ J. d, l")"'j-j" C" A',.· J"" 1(1 'H~ I .".. 1.'.' .. 1.·.·,.·,. • . 1.(•.1'(.·.·,'"'''~'''- •• o •• " '~··.t .. :. • , ,y " .. ~ _, •• L ¡.;"" ,,;.\ n " " ,. u
~ :~(:~:;!.. :. ,',. J: . J', • 1 • ~ t\~~.I.,t..I., .•..•, 3' .', t', : • • • •• ". • \! iC~iJlte Cu b.l l~odJ.'i g~lez, •••. f •••••••• l..deiJ.'1 f '/'/ ,,(~ ;1~'n~~YfJ. ". ~',;; '!.
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EXi:mo, Sr,: Vi"b b ins~anciil eme ·V. E. remiti6 á
(stc lIini¡.,tcriü en 27 ebl m~" pré'X;m;) pas.do, promovida
p,)r d sal'g<:nto del reg-¡mit'nb !'¡[:::lt,··da ele Granada, nú-
m·.'ro 34, U. Alfreb .\iorató Aixal,i, en sÚ:'llica de que se
le al;torice para u!>ar sobre el un¡fl)rm:~ la medalla de
1J·· ...li'~>- I·.:.:.~ ~.~ (~ ;.? ~ ...j t ' .. :'"11''' )';:l0 '\- .-r~.:" .. :lr~·~ldo "'n d('h~~~:-t
Ior:tl(l h~:la;';>c e ¡ p"s,::;,ó .. de la mi'i'.1l:,;, el l\'{;y (<..l. D. g.)
hu teni:o ti bie:'. ,!-::<;edGf á !e] sdi<:ita'¡o, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 26 de septiembre dr; !8~)
(C. L. núm. J 83).
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia..
drid 20 de mayo de 1911.
,LUQUE;
Señor Capitán ~en~ral de la sCfunda regi6n~
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LUQU~
Señor Capitán general de la quinta región.
1lI '4i.
Julián, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de Mayo de 19I1.
,
..
",•••
RECTIFICACIOXES
RECLUTAMIENTO: Y REEMPLAZO DE~ EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de abril próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Antonio Bello Lozano, la
excepción del servicio milit<!f activo, comprendida en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento, por hallar-
se su hermano Juan inútil; y resultando que su citado her-
mano fué declarado apto para el trabajo e:l el reconoci-
miento que practicaron los médicos vocales de la Comi-
si6n mixta de reclutamiento de la provincia de Córdoba,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por dicha
corporación, se ha servido desestimar la excepci6n de re·
ferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 dc mayo de IgIl.
L.UQUE
Señor Capitá'n general de la segunda regi6n•
S :ñor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 27 del mes próximo pasado, promGvida
par el profesor segundo del cuerpo de Equitación Milit~r,
D. Luis Martí Esponda, en súplica de que se le autorice
para usar sobre el uniforme la medalla de plata de la Cruz
Roja española; y acreditando en debida forma .hallarse.en
posesión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha. temdo á bien
acceder á lo solicitado, con arreglo á 10 dispuesto en la
real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. nI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 19I1.
. "-~' .... ":
Señ('r Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el pri-
mer teniente de Infantería D. Jesús Diez Miró, en súplica
d~ que se le autorice para usar sobre el uniforme la me-
(hila de plata de la Cruz Roja española; y acreditando en
debida forma hallarse en posesión de la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,. con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 26 de septiembre de
1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dt'm~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 19I1.
•••
. '" .
S(~iior Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 del mes próximo pasado, promovida por
el comandante de ese cuerpo, procedente de voluntario3,
D. Gregario Ferrer n:anc, en súplica de que se le conceda
en su actual empleo la antigücda:.l de 33 de julio de 1903,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que la antigiicdacI
que corresponde á (ste jefe es la de 39 de julio de 1908,
fecha de la real orden por la que se le concedió el empko
de comandante.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J\la-
drid 20 de Mayo de 1911.
~uQ~
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
•••
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Enri-
que Balcells Vallbona, vecino de Barcelona, en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó en la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, según carta d~
pago número 250, expedida en 26 de octubre de Ig0¡
para redimirse del servicio militar activo como recluta del
reemplazo de 1907, perteneciente á la ~ona de Barcelona
núm. 27, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo preve-
nido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha ser-
vido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de refe-
rencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el de-
pósito, ó la persona apoderada en forma legal, seglÍn dis-
pone el artículo 189 del reglamento dictado para la ejecu-
ción de dicha ley. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo dc Igll.
~uQU.Bl
Señores Capitán general. de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
i •
• • •
S~~ñQr C3p~t5n general de la séptima regi6n.
¡··!~tIOIl de instruccIón. Reclutamiento, Cuerpos dIversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
ehte Ministerio en 1.0 del actual, proponiendo para que
d"sempeñe el cargo de vicepresidente interino de la Co-
misión mixta. de reclutamiento de la provincia de Oviedo
al coronel de Infantería D. Enrique Raso Peón, el Rey
«(í. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
f\:'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOI. Ma-
ddd 10 de mayo de 19I1.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, proponien.
do para que desempeñe el cargo de vocal interino de la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Zara-
goza al médico mayor de Sanidad Militar D. Isidro G~cía
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e¡;te Ministerio en 24 del mes próximo pasado, proponien-
(1l> para que desempeñe el cargo de vocal de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Málaga al mé-
dico mayor de Sanidad Militar D. José Lasmarías Rubira,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
pnesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c1'~f!l{¡s efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d~¡d 20 de mayo de 1911.
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El General Seeretarl0,
r. .é"l :i~ 77 ,- ..<¡~ SI~ .-,. 'F..~-'Je.,¡Co. 'd~ Mªaª,i{tglh
Excmo~ Señor...
COnsejo SUDremo de Guerra VHarIna
P.ENSIQNES
.,
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L;uQum
REGLAMENTOS
O. O. dm. lIt
Señor.... ;
DISPOSICIONES
.•, 1I Snbseeret~ría y Sec~i DM de este Ministerio
f de lu Dependencias amtrmle.,
Ci1'cular. Excmo. Sr.: En vista de las razones ex-
puestas por el Director gel1eral de la Guardia Civil en su
escrito de 24 del mes anterior, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el arto 8.° del reglamento para el as~
censo de las clases de tropa de dicho cuerpo, aprobado
por real orden de 16 de octubre de IgOl (e. L. núm. 233),
se entienda redactado en la forma siguiente:
Art. 8.° Para tomar parte en las oposiciones serán
circunstancias indispensables: La Tener 23 años cumpli- i
dos de edad 6 cumplirlos dentro del mes en que aquellas:
se celebren. 2.a Llevar por lo menos dos años en el cuer- j
po sin desempeñar en este tiempo destino de escribiente, 1
1
ordenanza, ni otro alguno que les separe del servicio dc
armas. 3·a Observar buena conducta y no tener nota des-
favorable en la filiación ni ~n la hoja de castigos, si bien
el Director general del Cuerpo, previa com;ulta de los CO-¡
roneles subinspectores de los tercios, podrá autorizar la
presentación á las oposiciones de aquellos individuos que
teniendo notas en la hoja de castigos, provengan de faltas
muy leves, de cuya índole é importancia juzgará dicho
Director general.
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de IgI L
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su.
premo se dice con esta feóa á la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le esHn conferidas, ha declarado con derecho á pemión á
los comprendidos en la siguiente relación, que principia
con Antonio Pena Ibarz, y termina con Juan Antonio ¡\le-
Jlado Garrido. Los haberes pasivos de refel"encia se satis-
farán á los interesados como comprendidos en las leyes y
reglamentos que se expresan por las Delegaciones de las
provincias, y desde las fechas que se consignan en la rela-
ción, entendiéndose que los padres pobres de los causan-
tes disfrutarán el beneficio en coparticipación y sin nece-
sidad de nueva declaración en favor dcl que sobreviva.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente comu-
nico á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Ig de
mayo de 191 r.
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InSDecclon general d~ las ComIsiones Il~uld .Idoras
. del Ejército
AJUSTES
U¡'cula1'. Con el fin de aclarar ciertas dudas que abri-
gan algunos jefes, de las incidencias de varies cuerpos di-
sueltos que fueron dl: los ejércitos de Uitramar, en la in-
terpretación que debe darse á la circular de ! 3 de febre-
ro último (D. O. núm. 36), á propuesta del Excelentisimo
señor General Jefe de la 1." Sección de esta Inspecci6n
general, la Junta de la misma se ha servido acordar se ten·
gan presente las siguientes instrucciones:
I.a A los individuos de tropa que formaban parte del
{jército permanente de la Isla de Cuba que se acogieron
al real decreto de 16 de marzo de 1899 (D. O. núm. 61), se
les acreditará en el ajuste que debe formárseles, el alcan-
ce que tuvieran desde su llega:da á la isla hasta fin de fe-
b:-ero de 1895, así como las gratificaciones de cumplido
par haber sido retenidos en filas después que extinguieror.
sus compromisos, por efecto de la campaña, y las pensio-
nes de cruces de que se hallan en poses\6n, por haber sido
declaradas compatibles con las cinco pesetas por mes de
c::lmpaña; y teniendo en cuenta que el ajuste para el abo-
no de esas cinco pesetas se hizo solamente ti partir del
mp.s <le marzo del citado año de 1895, no haciéndose men-
ción en aquel real decreto de los alcances de la época
de lJ:lz.
2." A los individuos que fueron á Cuba despu~g Ele em·
Ikzada la guerra, 'como reemplazos 6 formando cuerpos y
se acogieron al real decreto expresado en la regla ante-
rior, percibiendo las cinco pesetas por mes de campaña,
le:; servidn de abono la gratificaci6n de la recluta volun-
taria, si procedían de la misma, y las pensiones de cruces
á que tengan derecho.
3. a Se abonarán Jos plus('~ de campaña ti todo individuo
que por haber estado en ();)eraciones les corresp::.ndan
con arreglo á las 6rdenes qne di6 al efecto el señor Gene-
© Ministerio de Defensa
ral en Jefe y hubieran sido reclamados en extractos 6 n6- .
minas, bien pertenecieran al ejército permanente 6 al ex-
pedicionario, y se:! cual fuere la forma en que antes se le
ajustó; pero ese abono se hará solamente hasta el íílti-
mo extracto liquilado por la Administraci6n Militar 6
hasta la última consignaci6n que el Cuerpo haya cobrado
de la ILcienda, porque en este caso el importe se hallará
depositado en las Cajas resp~etivas, figurando, bien en las
relacionéls de depósitos 6 en el fondo de haberes, cae 10
cual hay para r:::s¡Jonder al importe del'cargo que en su
dí.l h~.o~án de sufrir por 103 alcances que se consignen en
las relaciones de créditos que se formalicen y cursarán á
esta Il1spección Gene:'al para su trámite 5: la Junta Clasifi-
cadora de Hacienda, h1ciéndose constar en ellas, por me-
dio de nota, que dichos pluse3 fueron cobradu3 en la lh.·
cienda y su importe fué invertido en atenciones de la
campaña.
4." A los individuos á quienes corresponda el abono de
plus de campaña, se les cargarán en compensación las ra-
ciones de etapa qu~ les hub:eran sido suministradas, por
no s~r compatibles ambos beneficios.
S.a De Jos ajustes a::lkio~lales que se formen ahora con
motivo ele los ahOGOS que quedan mar.ifestados, no I'erá
cicducic!o el quince por ciento como se hizo en los forma-
·dos con arl'<?g'o á la ;·caI orden de 7 de marzo de 19(.0
(D. O. n1m.' 53), !Jorque aquelJa deducción quedó á bene-
f.C:o de los cuerpo" provisionalmente pua responder á
caq;os que ya Inn sLio tra.mitados durante los once afias
transcurridos, ya que acbalmente no existe ninguno pen-
die·¡t~ ¿e reintegro, sicmp:-e que de un modo fehaciente
CO:1stasc este particular.
6." Est~}s ajust~s f.e formarftn, 3!:í como 12s relaciones
de cl't:ditos correspondientes, p')r las incidencias de los
cu(·rpos disueltos á mediua que 10 soliciten los interesados.
:i\1adricl 20 de m"Yo de 19 I l.
El Inspector gl':loral,
Alltero Rubín.
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUÉRFANOS
BALANCE de Caja correspondiente al mes de abril anterior, efectnado hoy dia de la fecha
8UMa EL DJillB............. 186.164 71
DEBE
K-rnftt'.f.1a ,tI {in del tit!.. prq,¡limo pasad/} •••
Por cnotlul de 80c!OS aiJouad118 persollalrmmtt;
ldem por los cnerpos y por 'loe hll.bilttlldos d<:
clr.;u~s ue las reglo~e8 , .
f!.edhldo por donl'.tlv();¡ de jefes y oflciales ••••.••
A \)oll8.do por Jo/! ctlerpolJ en el Colegio y en fi?e-
cn:t"rfa por trabljo.') herilos en la impronta es··
b.blecidll. en aquél •••••.••••••..•.•.•.••••••
IdoUl 'por la H~ci<2nGa p~rll el fondo de ml'.te·
lid de'l Colegio ••••.••.••..•••••••••••••••••
ldem por In misma para dotaclón de emplcados y
slrvientel.'l civlle!l ••.••••.••.••• , •••..•..• , ..
Recibido del Excmo. Ayu~tll.mieDtode Yltlladolid
á cuenta de la subvención lucha. al Coléglo •••
IdelD por lIbonarés ('xpedidos ...•.••.•.••••....
Por lcs inter(;scs del papel del Estado, deducido
los dencros de custodia h:uta fin de diciem-
bre de 1910•.••• , ••.•.••.•.•..••.••••.•..••
Reclbido por peneiones de alumnoll de la Acade-
mia••••...•.•.••..•..•••.•••.•.••.....••.
IdeIl! por hon-::rllrics Iie a!umIloB externos depago.
1
Pe.ctas cta. I_.
168.423 50
5.ó~7 IG
451 80
8.4.07 85
2.470 00
1.090 50
1.!J73 75
1.398 2Q
t¡'(IÚ 00
440 ~5
186 50
.-
R ABE:a Pesetu Cti.
.
-
En metálico y cuenta corrIente en el Banco de
HEapsfia........................ , ........... 53.666
En la caja del Ooleglo, RdRr dil>trlbución••••••• 15.346 41
En la caja de Secretaria, en efectos por cobrar •• 67 75
En depósito en el Banco de Esps.fl.l\ en peseta8
100.000 00nominales ............... , .. r ..... lo .................
--
::;DMA BL OAPI!'AL •••••••••• 169.079 67
~
Por gastos efectuados en la Secretaría •••••••••• 15 00
Por In cuenta de gastos generales del Colegia, ••• 3.152 21
Por la ídem de alimentación de varones •••••••• 2.708 85
Por la ídem de asistencia de nlfias ••••.•.••••. 3.202 OU
Por la ídem de gastos de la imprenta••••••••••• 4.395 82
Baberes de profeBoreD y empleados civiles y mr.-
nutención de ésto!! .••••••••••••••••••••••••• 2.041 55
Penlllonea á los hué!'tailos que sIguen sus estu-
dIos fUera del Colegio y á menores de edad•••• 420 00
AbonaréB pagados por la Caja Central del Ejér-l
¡;HDcito •••..•.....• ; . .a, ••••••••. ••••••••• ,. l" es
-
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V.O .E.o
El GC:1eral Viceprclldonte,
Al:tDINO
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Madrid 18 d,tJ mayo de 1tlll.
m tenl.lllte coronel 8ooro~"11..,
RÁMÓ~ l~~ANc:a
